



   DAFTAR WAWANCARA 
1. Bagaimana sejarah berdirinya SMP Teuku Umar Semarang ? (Wawancara dengan 
Kepala Sekolah ) 
2. Apa perkembangan sarana dan prasarana di SMP Teuku Umar  pada TA 2016/2017 ? 
( Wawancara dengan Kepala Sekolah) 
3. Apa materi yang diberikan ketika proses konseling ? (Wawancara dengan guru BK) 
4. Bagaimana lingkungan kehidupan siswa-siswa SMP Teuku Umar? ( Wawancara 
dengan guru BK) 
5. Bagaimana aktivitas para siswa di luar jam sekolah ? (wawancara dengan guru BK) 
6. Bagaimana para guru menikapi kenakalan pada siswa ? (Wawancara dengan 
bapak/ibu guru ? 
7. Bagaimana proses konseling berbasis pada pengalaman outbound ?  (Wawancara 
dengan guru BK) 
8. Bagaimana keberhasilan proses konseling menggunakan pengalaman outbound ? 
















Lampiran : foto-foto penelitian 
 
Gedung SMP Teuku Umar Semarang 
 
 




Visi Misi Bimbingan Konseling SMP Teuku Umar 
 
 





Kegiatan luar ruangan siswa-siswa SMP Teuku Umar Semarang 
 
 





Kegiatan Outbound SMP Teuku Umar di Karangrejo tengah Jatingaleh 
 
 




























Nama Lengkap  : Akhmad Muthohar          
NIM    : 121111018 
Fakultas/Jurusan  : Dakwah dan Komunikasi/ Manajemen 
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Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 11 Agustus 1993             
Jenis Kelamin   : Laki-laki                           
Kewarganegaraan  : Indonesia                    
Agama    : Islam                                    
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Alamat   : Pidodokulon-Patebon-Kendal                                     
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PENDIDIKAN FORMAL 
1. TK Mardi Sunu Pidodokulon Tahun 1998-2000 
2. SD Negeri 2 Pidodokulon Tahun 2000 - 2006 
3. MTs NU 24 Darul Ulum Pidodokulon Tahun 2006 - 2009 
4. MA NU Assalam Kudus Tahun 2009 - 2012 
5. S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi  Tahun 2012 – 2017 
PENDIDIKAN INFORMAL 
1. TPQ Darul Ulum Pidodokulon Patebon Kendal Tahun 1999-2001 
2. MDA 10 Darul Ulum Pidodokulon Patebon Kendal Tahun 2001-2007 
3. Ponpes Al Mustofa Pidodowetan Patebon Kendal Tahun 2005 - 2008 
 
 
4. Ponpes  Assalam Tanjung Karang Jati Kudus Tahun 2009-2012 
5. Ponpes Riyadhul Jannah Perum BPI Ngaliyan Tahun 2012  
6. Ponpes Darul Ulum Wates Ngaliyan Tahun 2013-Sekarang 
 
